







































The Community Diagnosis Using “Checklists for Sustainability”
－ Trial Study at Kamigo Districts in Asahi Town, Yamagata －
Hosei University Center for Regional Research
Nobuo Shirai
Abstract
　A	trial	 study	of	 “Checklists	 for	Sustainability”	
was	conducted	in	four	districts	of	Kamigo,	Asahi,	
Yamagata.	 The	 checklist	 was	 developed	 for	










have	 the	 advantage	 that	 their	 traditional	
festivals	are	prosperous.
(3)	The	 level	 of	 contact	with	 nature	 explains	
factors	 in	 trends	 toward	 stable	 settlement	
and	 satisfaction	 in	 the	districts.	The	current	
residents	 have	 positive	 feelings	 toward	 the	
advantages	of	their	districts.
　In	the	four	districts	of	Kamigo,	district	activities	
have	declined.	Districts	must	 be	 developed	 in	
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　2012 年 8月 1日の住民基本台帳によれば、上郷地区全
体の住民数は423人、65歳以上人口比率は36％を超える。
2000 年と比較すると人口は 35％減、世帯数は 17％減と、
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表 -1　地域の持続可能性のチェックリスト



















































　宇津野地区　　 92 サンプル（回収率 63.0％）
　大滝地区　			　	55 サンプル（回収率	64.7％）













　合　　計　　		37 名（男 31 名、女 6名）
　杉山地区　　　6名（男 6名）
　松原地区　　　4名（男 4名）
　宇津野地区　		21 名（男 16 名、女 5名）
　大滝地区　　　6名（男 5名、女 1名）
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人口減少が著しい。産業三部門別就業人口では第 1次が





と 2012 年の比較）が 40％と著しいことが特徴である。
　4地区の中では朝日町の中心部に近い大滝では 15％以
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⌧ᅾ㻙ኚ໬ ⌧ᅾ㻙௒ᚋ ኚ໬㻙௒ᚋホ౯㡯┠ 㻭㻚ᙜヱᆅ༊䛾඲㡯┠ᖹᆒ䛻ᑐ䛩䜛ᕪ 㻯㻚඲ᆅ༊䛾ྛ㡯┠ᖹᆒ䛸䛾ᕪ㻮㻚ᙜヱᆅ༊䛾⌧ᅾ䚸ኚ໬䚸௒ᚋ䛾ᕪ⌧ᅾ ኚ໬ ௒ᚋ ⌧ᅾ ኚ໬ ௒ᚋᮡᒣᯇཎᏱὠ㔝኱⁪
ᆅ༊ 表 -4　4 地区の評価項目の得点の検定結果
注 1）Aは、当該地区の全評価項目の平均値と当該評価項目の値の差に関するｔ検定の結果。数値は得点差、* は有意水準 5％以上、**
は有意水準 1％以上。（　）は、当該評価項目の値が全評価項目の平均値を下回る場合を示す。
注 2）Bは、当該地区の当該評価項目について、現在、変化、あるいは今後の差に関するｔ検定の結果。数値は得点差、* は有意水準 5％
以上、** は有意水準 1％以上。（　）は、例えば「現在－変化」であれば、変化の値が現在より小さいことを示す。
注 3）Cは、当該評価項目について、当該地区の値と当該地区以外の値の差に関するｔ検定の結果。数値は得点差、* は有意水準 5％以
上、** は有意水準 1％以上。（　）は、当該地区の値が当該地区以外の平均値を下回る場合を示す。
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「持続可能性チェックリスト」を用いた集落点検
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域を追加し、6つの領域としたものである。さらに、6つの領域を細分化し、独自に 15 の評価項目を設定した。この 15 の評価項
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白井信雄（2014）「「持続可能性チェックリスト」を用いた住民による地域診断～浜松市内 2地区での試行～」、地域活性研究Vol.5、
pp.121 ～ 130
中口毅博（2011）「“ 脱 ” 温暖化対策による持続可能な地域社会の実現への視座」、資源環境対策 47(6)、pp.21-26
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